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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang 
selalu memberikan bimbingan dan penyertaanNya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Gundih  yang telah 
berlangsung mulai tanggal 20 November 2017 hingga 02 Desember 
2017 dengan baik. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar 
Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya dan merupakan penerapan atas berbagai ilmu pengetahuan 
yang telah didapat selama masa perkuliahan. 
Keberhasilan penulis dalam membuat laporan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan, 
dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada : 
1. Dr. Rahmat Suudi selaku Kepala Puskesmas di Puskesmas 
Gundih yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Gundih. 
2. Marissa Yovita, S.Farm., Apt. selaku apoteker unit kamar obat 
Puskesmas Gundih, yang telah memberikan saran serta 
bimbingan selama PKPA berlangsung.  
3. Dra. Siti Surdijati, M.S., Apt. selaku pembimbing yang 
memberikan bimbingan, dukungan dan masukkan selama 
menjalani PKPA di Puskesmas hingga terselesaikannya laporan 
ini.  
ii 
4. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D.,G.Dip.Sc., Apt. selaku rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atas kesempatan 
dan fasilitas yang diberikan dalam menempuh pendidikan Profesi 
Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya 
5. Dekan Fakultas Farmasi ibu Sumi Wijaya,S.Si.,Ph.D.,Apt  yang 
telah membantu dalam memberikan sarana dan fasilitas sehingga 
laporan PKPA ini terselesaikan dengan baik. 
6. Dra. Siti Surdijati, M.S., Apt. selaku koordinator PKPA 
Puskesmas yang  memberikan bimbingan dan masukan selama 
menjalani praktek kerja profesi hingga terselesaikannya laporan 
ini.  
7. Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt. dan Restry Sinansari, 
M.Farm., Apt. selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Profesi 
Apoteker yang telah mengupayakan terselenggaranya PKPA 
Industri ini.  
8. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang 
bermanfaat demi kelancaran pelaksanaan PKPA Puskesmas.  
9. Ibu Patmi dan seluruh pegawai Puskesmas Gundih yang telah 
mengajarkan banyak hal serta senantiasa memberikan bantuan 
dalam pelaksanaan PKPA.  
10. Orang Tua, saudara, dan seluruh keluarga atas doa, cinta, 
perhatian dan dukungan baik moral maupun material yang selalu 
diberikan selama menempuh pendidikan, pelaksanaan, dan 
terselesaikannya PKPA ini.  
11. Teman – teman Apoteker periode XLIX dan pihak lain yang turut 
membantu demi kelancaran PKPA Puskesmas ini. 
iii 
Semoga laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
Puskesmas Gundih dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan dapat 
memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai pekerjaan 
kefarmasian di pusat kesehatan masyarakat.  
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